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論説
嘉慶朝における官僚汚職の一考察　―李毓昌毒殺案をめぐって―
……………………………… 谷　口　規矩雄 （  1）
エスニシティの生成　―ビルマ・ムスリムを例として―
……………………………… 伊　東　利　勝 （ 19）
16 世紀後半～ 19 世紀に日本を訪れた
外国人が記述する日本庶民の人糞尿処理
……………………………… 有　薗　正一郎 （128）
掲載地図の誤りにみる『防衛白書』の資料的価値と防衛省の地理的知識
　　　――『平成 29 年版　日本の防衛――防衛白書――』
　　　を中心に――
……………………………… 近　藤　暁　夫 （112）
史料紹介
三河国八名郡岡部藩半原陣屋御用状留（十一）
…………… 日本史学専攻近世近現代史ゼミ （ 67）
Articles
Considerations for the corruptions of government officials in
Jiaqing Era （嘉慶朝）: 
On murdering Li Yu Chang （李毓昌） with poison
……………………………… TANIGUCHI Kikuo （   1）
A Study of the Creation of Ethnicity: 
The Case of Burma Muslim
……………………………………ITO Toshikatsu （ 19）
Night Soil Disposal of Japanese Common People through 
Descriptions of Foreigners Who Visited  Japan from 
the Latter Half of the 16th Century to the 19th Century
………………………………ARIZONO Shoichiro （128）
A Short Review of Errors in the Content of Maps Included in 
the DEFENSE OF JAPAN 2017 (Annual White Paper).
…………………………………… KONDO Akio （112）
Historical Material
Duplicates of Documents concerning Public Affairs of the Okabe 
Clan’s Hanbara Jinya in Yana District, Mikawa Province（No.11）
………… Early Modern, Modern and Contemporary 
 History Seminar in Japanese History （ 67）
